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1 Description précise et analyse d’un cas original de « technologie appropriée » dans l’Iran
de 1997. Le service d’audiologie d’un hôpital de Téhéran, ne pouvant acquérir la totalité
du coûteux matériel nécessaire pour diagnostiquer certains troubles de l’équilibre F02D  le
Nicolet Electronystagmographic System fabriqué aux États-Unis, comportant notamment
un ordinateur (14 millions de tomâns)  et  un siège rotatif  (24 millions de tomâns) F02D,
remplace  ce  dernier  par  un  fauteuil  de  coiffeur  (20 000  tomâns)  transformé en
conséquence. S’agit-il d’un cas isolé de technologie appropriée ? L’Iran est-il resté, comme
l’affirme l’A., à l’écart du mouvement de la soft technology ? Il aurait été intéressant et sans
doute très utile d’examiner plus à fond cette question, ses tenants et ses aboutissants.
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